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Dalam bidang pekerjaan yang membutuhkan ketinggian lift temporary 
sangat bisa diandalkan khususnya dalam proses pembuatan konstruksi gedung. 
Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui perencanaan 
konstruksi, dan pengelasan pada lift temporary 
Metode yang di terapkan dalam perancangan lift temporary ini diawali 
dengan pembuatan konsep. Penyajian gambar dan identifikasi bahan yang akan di 
gunakan pada pembuatan konstruksi pada alat ini. Sedangkan untuk mengetahui 
kekuatan bahan dan material  yaitu dengan melakukan perhitungan pada kerangka. 
Bahan yang dipakai dalam konstruksi ini yaitu menggunakan plat baja persegi dan 
siku St 37 dengan ukuran5x5 dan 4x4 cm  untuk kerangka lift, dengan pengelasan 
yang digunakan yaitu las SMAW. Mesin ini digerakan oleh Hoist crane electric. 
Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa alat ini memiliki berat total 
292,4 kg dengan percepatan naik 1,96 m/s2, kapasitas maksimal daya angkat 150 
kg.  
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Final Report. National Institut of Teknology Malang. Faculty of 
Industrial Technology. Mechanical Engineering Departement, Diploma 
III. Academic Advisor : Ir. Achmat Taufik, MT. 
       In the field of work that requires a temporary lift height is very reliable, 
especially in the process of making building construction. The purpose of the 
preparation of this final project is to find out the construction planning , and 
welding of the temporary lift 
       The method apllied in the design of the temporary lift begins with 
conceptualization. Presentasion of drawings and identification of materials is used 
in making construction on this tool. Meanwhile, to determine the strength of the 
materials, it is used by doing calculation on the framework. The material used in 
construction is a square steel plate and elbow St 37 with size 5 x 5 and 4 x 4 cm 
for the elevator frame. The welding used os SMAW welding. This machine is 
driven by electric hoist crane. 
       From the calculation results it can be concluded that this tool has a total 
weight of 2292,4 kg with acceleration of 1,96 m/s2, and the maximum lifting 
capacity is 150 kg 
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